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solution of some problems of museum pra- 
ctice in Yugoslavia and abroad by organi- 
zing an international museological meeting 
that will be held in Istria. The geopolitical 
and geographical position of Yugoslavia 
provides ideal contitions for such a gathe- 
ring. In realizing this meeting — initiated 
by ICOM and the ICOM Committee for Mu- 
seology ICOFOM and originating from their 
program — the international need in the 
museological profession and the need of 
Yugoslav experts for professional contacts 
on the international Ievel would be fu lfil- 
led.
At the moment, the content of this project 
is still under discussion, but five different 
possible subjects are proposed: museum 
workshop (professional meeting, seminars 
and sim ilar activities on the national le- 
vel); international museological workshop; 
international inter-university centre for the 
study of museology as a unique possibility 
for meetings and discussions of university 
museological departments from a ll over 
the world); international centre for eco- 
-museums although this need could possi- 
bly be fulfilled in a better way by a larger 
eco-museum in France).
The development of this initiative would 
make possible broad-ranging publications 
of interest.
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U okviru Generalne konferencije 
ICOM-a, održane u Londonu od 25. 07. 
— 1. 08. 1983 godine, radio je Komitet 
za odnose s javnošću (MPR — Mu- 
seum Public Relations) koji ima se- 
damdesetak članova, dvoje iz Jugosla- 
vije.
Radni dio programa bio je zamišljen 
kao obrada nekih tema koje su danas 
najaktualnije u strategiji i razvoju mu- 
zejskog rada s publikom. To su pri- 
mjena elektronike u muzeju, dizajn, 
politika muzeja u odnosu na hendike- 
pirane, te pokroviteljstvo kao jedna od 
mogućnosti financiranja muzejskog 
rada.
Elektronika u muzeju, danas svakako 
veliki izazov i šansa muzeja, razma- 
trana je s dva aspekta primjene; u 
procesu dokumentiranja muzejskog 
predmeta i komunikacije s posjetio- 
cem. Ova druga tema obuhvaća izra- 
du specijalnih AV programa i demon- 
strirana je prikazivanjem filma »Throu- 
ght British Eyes« rađena na videodi- 
sku. Rasprava koja bi morala dotaći 
smisao prikazivanja filma o umjetnič- 
kim djelima (što je sinopsis prikaza- 
nog programa) pokraj mogućnosti iz-
ravnog kontakta, što je negdje osnov- 
ni problem u vezi s takvim tipom pro- 
grama, nije se na žalost desila.
Mnogo je interesantniji bio prilog ko- 
lega iz Natural History Museuma iz 
Londona, koji su referatima i demon- 
stracijom ukazali na mnogo inventiv- 
niju primjenu elektronike, kompjutora 
u muzeju. U novom odjeljenju Natural 
History Museuma, Human Biology 
kao i u nekim starijim, kompju- 
torska tehnologija je u službi prezen- 
tacije p r o c e s a  (simulacija), odno- 
sno provjere stečenog znanja na mu- 
zejskoj ekspoziciji (pitanja i odgovori). 
Dobio se vrlo iscrpan prikaz ove nove 
tehnologije obrazovanja tzv. CAL me- 
tode (Computer assisted learning). Či- 
ni se da su prednosti primjene CAL-a 
u radu suvremenog muzeja s publi- 
kom velike: omogućava se sudjelova- 
nje, aktivan pristup, složeni sadržaji 
i pojave prezentiraju se na vrlo jedno- 
stavan i zoran način, moguć je izbor 
sadržaja, dakle poštuju se individual- 
ni interesi svakog posjetioca i sl. Pri- 
mjena suvremene tehnologije u ovom 
slučaju omogućava realizaciju novih 
zahtjeva muzejskog rada.
Dizajn muzeja, od znaka muzeja, gra- 
fičke opreme publikacija, realizacije 
plakata, signalistike, do rješenja i iz- 
vedbe opreme za izložbu —  sve je če- 
šća muzeološka tema. Veliki je značaj 
dobrog i funkcionalnog dizajna pri us- 
postavljanju izravnijeg odnosa muzej- 
ske građe i suvremenog senzibiliteta 
svakog posjetioca. Za limitirani broj 
sudionika bio je organiziran posjet 
poznatom dizajnerskom projektnom 
birou Pentagram.
U referatu kustosa ulsterskog muzeja 
iz Belfasta, koji je bio dio programa od- 
nosa muzeja i hendikepiranih, nagla- 
šeno je da osim vrlo precizne i razra- 
đene organizacije posjeta muzeju i 
specijalnih programa, treba težiti inte- 
graciji a ne pomoći, kao najvažnijem 
cilju, a vodič Tate Gallery izvjestila 
je o svojim teškoćama i iskustvu u ra- 
du sa hendikepiranim.
Ako želimo sumirati rad komiteta, on- 
da se može konstatirati da za vrlo do- 
bro pogođene teme nije bilo dovoljno 
vremena niti za kompletniju obradu 
niti za diskusiju; glavnina vremena č i- 
nilo je raspravljanje, katkad nepotreb- 
no, o čisto organizacijskim problemi- 
ma. Na kraju ostaje i neugodna činje- 
nica da je jugoslavenska praksa public 
relations gotovo nepostojeća i da 
predstoji ogroman napor u savladava- 
nju barijera.
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Trinaesta generalna konferencija 
ICOM-a održana je u Londonu, od 25. 
srpnja do 1. kolovoza 1983. godine u 
znaku radne teme »Muzeji za svijet u 
razvoju«. Nakon plenarne sjednice, o- 
držane prvog dana, rad Konferencije 
nastavljen je, kao što je uobičajeno, u 
okviru međunarodnih komiteta koji se 
bave specifičnom problematikom mu- 
zeja.
Opći je dojam da se sudionici u radu 
Konferencije uglavnom nisu bavili pro- 
blemima muzeja zemalja u razvoju. 
Jedan od mogućih razloga može biti 
i činjenica da je većina sudionika bila 
iz razvijenih kulturnih sredina pa, po- 
lazeći od iskustva iz vlastite stvarnosti, 
probleme razvijenih vide drukčije ili 
ih zanemaruju nudeći im kao rješenje 
svoj kulturni predložak. Tek se manji 
broj referenata bavio predloženom te- 
mom Konferencije, negirajući, posred- 
no, svojim izlaganjem, rješenja koja 
nude razvijeni, isticanjem nužnosti da 
muzej mora biti primjeren sredini u 
kojoj je nastao.
Druženje ljudi na međunarodnim sku- 
povima, međutim, dobra je prilika za 
sagledavanje vlastitog mjesta i znača- 
ja na svjetskoj hijerarhijskoj ljestvici. 
Prisustvovala sam radu komiteta za 
edukaciju i kulturnu akciju (CECA). I 
tu se ponovo, kao složen problem, po- 
javila podvojenost između nerazvije- 
nih sredina, u kojima su muzeji zauze- 
li skromno mjesto pri vrednovanju 
društvenih vrijednosti i razvijenih, ko- 
je su odavno prošle fazu preispitiva- 
nja (čak podvrgavanja sumnji) potre- 
be i značaja muzejskih ustanova.
I tako, u trenutku kad se sredine slič- 
ne našoj naprežu da prepoznaju mu- 
zeje kao bitan dio odgojno-obrazov- 
nog i informacijskog sistema, naši 
sretniji kolege već imaju taj privile- 
gij da se bave isključivo svojom užom 
specijalnošću —  edukacijom u muze- 
ju. U pripremama za rad CECA-e, koji 
su korektno obavili domaćini, The 
Group for Education in Museums, 
Great Britain, prevagnulo je očito mi- 
šljenje da se ne može uvijek počinja- 
ti iz početka. Stoga su se sadržaji iz- 
laganja i diskusija sudionika ovog sku- 
pa odnosili, uglavnom, na pitanje po- 
boljšanja kvalitete i kvantitete već us- 
postavljenog i dobro uhodanog tima 
za edukaciju u muzeju. Koliko to mo- 48
že poslužiti kao predložak za naše po- 
kušaje ostaje za razmišljanje.
Rad komiteta odvijao se u okviru rad- 
ne teme »Muzejski postav kao nastav- 
no sredstvo u edukaciji«, i to u tri d i- 
jela:
a) predavanja u odjelima za edukaciju 
u londonskim muzejima;
b) unaprijed prijavljena izlaganja čla- 
nova CECA, pod nazivom »Market 
of Ideas Session« (Sajam ideja), u 
Barbican centru;
c) diskusije u okviru radnih grupa, u 
Barbican centru, u koje su se čla- 
novi mogli uključiti prema profesio- 
nalnom interesu, užoj specijalnosti 
kojom se bave u odjelima za edu- 
kaciju u muzejima: komunikacija, 
ispitivanja (dojmova i učinka posta- 
va na posjetioce), individualni po- 
sjetioci, škole, specijalne grupe, o- 
brazovanje’ (muzejskih pedagoga).
Pripremljeni programi često su koli- 
dirali, tako da je trebalo napraviti iz- 
bor.
Posebno instruktivan bio je posjet Bri- 
tish Museumu (National History). Ta- 
mo je predavanje održao dr Roger 
Miles, rukovodilac Odjela za odnose 
s javnošću, autor nedavno izašle knji- 
ge »The Design of Education Exhi- 
bits«. Tema njegovog predavanja bila 
je »New Educational Thinkings at the 
British Museum«. Govorio je o pobolj- 
šanju obrazovne djelatnosti u muzeju 
čiji odjel za edukaciju i bez toga fas- 
cinira i množinom sadržaja koje pri- 
prema i izvodi kao i kvalitetom.
Odjel je osnovan 1972. godine kao do- 
datan sadržaj redovnoj djelatnosti mu- 
zeja (znanstvenom odjelu i stalnoj po- 
stavi). Stručni tim tog odjela planira i 
izvodi program prezentacije moderne 
biologije serijom specijalnih edukativ- 
nin izložbi na temu ekologije, evoluci- 
je, porijekla vrsta, razvoja čovjeka itd. 
Postupno se starije postave zamje- 
njuju novim aktualnim izložbama, kon- 
cipiranim u prvom redu da učine uče- 
nje jednostavnijim i zabavnijim.
Pored stručne ekipe koja postavlja iz- 
ložbe, sam postav opslužuje još jedan 
tim stručnjaka okupljenih na nekoliko 
punktova u muzeju: U informativnom 
centru, u centru za nastavnike (gdje 
se mogu dobit upute za rad nastavni- 
ka s učenicima, tiskani materijal pri- 
lagođen uzrastima od 6— 18 godina, 
tražiti posebna vodstva za učenike), u 
grupi za javna vodstva (odjel u kojem 
i individualni posjetioci mogu dobiti 
obilje različitog tiskanog materijala, 
informativnih listića, radnih listića, za- 
bavnih kvizova, sve prilagođeno razli- 
čitim uzrastima), u odjelu za crtanje i 
modeliranje, u grupi za aktivnosti tije - 
kom praznika. Odjel za odnose s jav-
nošću organizira povremeno i poseb- 
na stručna i popularna predavanja, 
prikazivanje filmova i druge aktivnosti. 
Poseban je odjel, naravno, muzejska 
prodavaonica u kojoj se mogu kupiti 
knjige s područja prirodoslovnih zna- 
nosti, katalozi muzeja, razglednice, 
replike izložaka i s l.
Sličnu organizacionu shemu upozna- 
li smo i u ostalim, velikim, londonskim 
muzejima: National Gallery, British 
Museum, Muzej grada Londona, Vic- 
toria and Albert Museum.
Nakon predavanja u Victoria and Al- 
Ibert Museumu, obišli smo novi dio mu- 
zeja, The Boilerhouse Project. To je 
novi izložbeni prostor muzeja izgrađen 
na mjestu starog postrojenja za cen- 
tralno grijanje. Odatle mu ime. Zami- 
šljen je kao mjesto održavanja serije 
primjernih i poticajnih izložbi o povi- 
jesti, teoriji, procesu i primjeni dizaj- 
na, s namjerom da se podigne nivo 
razmišljanja o dizajnu, te kao stimu- 
lans studentima, dizajnerima i proizvo- 
đačima i manufakturnoj proizvodnji. 
Cjelokupne investicije za ovaj projekt 
pokrivene su sredstvima iz privatnog 
kapitala, The Conran Foundation, na- 
dovezujući se tako na tradiciju iz dru- 
ge pol. 19. stoljeća, kad je Sir Henry 
Cole vlastitim sredstvima osnovao se- 
riju institucija koje su kasnije postale 
Victoria and Albert Museum. Uteme- 
ljitelj The Conran Foundation je Te- 
rence Conran i sam školovani dizaj- 
ner, vlasnik vrlo uspješnog lanca tr- 
govina namještaja i kućnih potrebšti- 
na. Prva izložba u tom prostoru »U- 
mjetnost i industrija«. »Stoljeće dizaj- 
na produkata iz svakodnevne upotre- 
be«, održana je u siječnju 1982. godj- 
ne. Za vrijeme našeg posjeta muzeju 
održavala se izložba »Slike na proda- 
daju«, povodom 21. godišnjice osniva- 
nja »Design and Art Direction«, Lon- 
don. Izložba je dala sažeti pregled 
britanskog dizajna u oglašavanju, re- 
klamama, ambalaži, tisku i TV-rekla- 
mama, u vremenu kad je V. Britanija 
imala vodeću ulogu u dizajnu na tom 
području.
Izlaganja u okviru »Market of Ideas 
Session« bila su redom informativnog 
karaktera. Članovi komiteta govorili su 
o vlastitim iskustvima, opažanjima i u- 
glavnom uspješnim edukativnim pro- 
gramima u svojim muzejima. Poneka 
su se izdvojila tematikom.
Carolyn Keen, rukovodilac Komiteta za 
ispitivanje umjetnosti hendikepiranih 
osoba, govorila je o izložbama za slije- 
pe te o (ne)mogućnostima kretanja ne- 
pokretnih osoba u izložbenom prosto- 
ru. Postoji već čitav niz muzeja u svi- 
jetu koji su, sistemom dodatnih ram- 
pi, omogućili kretanje i invalidima u 
muzejskom prostoru. Neue Pinakothek,
Munchen npr. ima potpuno odvojeni 
komunikacijski sistem za invalide. 
Ann Partington-Omar, kustos u Epping 
Forest District Museum, Waltham Ab- 
bey, dala je prikaz proslave Međuna- 
rodnog dana muzeja u Waltham A- 
bey. Za tu je priliku, do mjere mogu- 
ćeg, rekonstruiran sajam iz vremena 
dinastije Tudor. U priredbi su sudje- 
lovali i kostimirani stanovnici tog ma- 
log mjesta.
Paul Rees, kustos za edukaciju, Li- 
verpool, govorio je o mobilu za nastav- 
nike, didaktičkoj, muzejskoj, izložbi 
postavljenoj u pogodnom vozilu, koje, 
zajedno sa muzejskim nastavnicima, 
putuje od mjesta do mjesta.
Tom Sharpe, National Museum of Wa- 
les, odjel za geologiju, iznio je niz 
prednosti edukacije muzejskih posjeti- 
laca na geološkim lokalitetima izvan 
muzeja.
Helen Luckett, kustos za edukaciju, 
Southampton Art Gallery, iznijela je 
svoja zapažanja o intenzitetu doživ- 
ljaja i dosegu poimanja izložbi suvre- 
mene umjetnosti, viđene očima djece. 
Rad u okviru radnih grupa odvijao se 
u obliku razgovora. Jedna od dobrih 
strana takvog načina rada bila je me- 
đusobno, bolje, upoznavanje sudioni- 
ka konferencije i prilika za razmjenu 
tiskanog materjiala, onih koji su ga 
imali. O samom radu u muzejima ni- 
smo saznali ništa novo, budući da je 
to, u okvirima predavanja i referata, 
bilo prezentirano sadržajnije i ilustra- 
tivnije.
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Ako su se muzeji u ranim sedamde- 
setim godinama teško i sporo uklju- 
čivali u okvire elektronske komunika- 
cijske revolucije, osamdesete su go- 
dine ipak označile vidnu prekretnicu 
i novu orijentaciju ka korištenju hard- 
warske tehnike i tehnologije.
Potvrdio je to i sastanak ICOM-ovog 
Komiteta za dokumentaciju održan u 
okviru 13. generalne konferencije u 
Londonu, srpnja 1983. godine, na ko- 
jem je sudjelovalo 53 stručnjaka iz 25 
zemalja Evrope, Amerike, Azije i A fri- 
ke. Slijedeći utvrđeni ritam rada Ko- 
miteta, plenarne sjednice su bila mje-49
